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Casting speed : V Casting speed : V+20% 
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a) Pressure field b) Yamanaka et al. criterion 
(vertical section plane) 
c) Yamanaka et al. [18] criterion  
(transverse section plane) 
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